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L'ENYORANCA D'UN PATRIMONI OBLIDAT 
- EL CASINO DE MANRESA - 
Lluís Armengol i Massanes 
David Armengol i Massanes 
En aquest articfe es prete donar a coneúer una obra modernista de principis de 
segle. que creiern no ha estat rnassa comentada N potser mawa valorada a causa del 
seu estat actual tan deplorable en que 6s iroba. Es tracta. com no, del: CASINO DE 
MANRESA. Aquest mateix treball 6s inrroduil i adaptat amb imatges realiizades amb 
rnotiu de I'elaboraciód'un reportargeper a I'emissió de TELE SET (Televisió de la Ca- 
talunya Central). 
El Casino de Manresa, edifici 
tan concorregut i contemplat per 
tots, fou alcat a principis del segle 
XX. Tot comenta quan el 18 d'abril 
de I'any 1906, amb una reunió de 
cocis i en presbncia del notari Sr. 
Travy, s'acorda de formar una So- 
cietat Anonima amb el nom de 
"Casino de Manresa.. 
Aixi. en el mes d'agost de 1906 
( p o s  anys després de la inaugura- 
ci6 del Passeig), es va procedir a 
enfondir el terreny. per a la cons- 
trucci6 dels fonaments del I'edifici, 
tot sota el guiatge de I'arquitecte lg- 
nasi Oms i Ponsa. L'any de I'inici 
de la seva obra I'anomenat arqui- 
tecte comptava 43 anys d'edat, i no 
va trigar gaire a morir, concreta- 
ment als 51 anys, no podent dur a 
terme la f i  del seu gran projecte de 
cara al Casino. Projectador de no- 
tables edificis manresans, en tenirn 
la recordanp com a testimoni de fi- 
gurar-hi un carrer amb el seu nom 
dient-se carrer de I'Arquitecte Oms, 
que 6s concretament a la part late- 
ral esquerra del Casino, o banda de 
Ponent. En aquest carrer s6n tres 
les obres de gran valor projectades 
per I'anomenat arquitecte (entre al- 
tres obres per la ciutat), es tracta 
del referit Casino. de la Casa Lluvia 
obra de I'any 1905, i la Casa Torra, 
de I'any 1910. ubicada a la Placa 
Independencia n 9 ,  xamfra arnb el 
carrer Arquitecte Oms, aquest car- 
rer antigarnent, s'anomenava car- 
rer de Casanova per ser la prolon- 
gaci6 del carrer Casanova. 
L'edifici del Casino fou assentat 
en els terrenys del Passeig Pere III 
a I'alcada del número 27, on dóna 
la facana principal. i per la part late- 
ral o facana de Ponent al carrer de 
I'Arquitecte Orns, número 2. i al da- 
Aspecte general del cor central. A la 
dreta de I'sdlflcl, podem apreciar la pre- 
sencia de la tribuna central d'una gran 
valoracló artistica (Part superior Inacaba- 
da). 
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Aspecte de la cúpula Inacabada. 
rrera O fac;ana de Llevant que dóna 
amb el jardí posterior del Casino al 
carrer de Carrió. 
L'extensió deis terrenys són de 
150.000 p2, repartits en 66.000 p2 i 
84.000 p2 de terrenys destinats a 
zona ajardinada, a I'entorn de la 
construcció . Dins d'aquest jardí 
posterior o de Llevant també hi 
havia la presencia d'una pista de 
tennis. 
La construcció de I'edifici es co-
menc;a a alc;ar per la part del cos 
central i s'acabaren les obres de la 
part més sumptuosa i principal del 
Casino I'agost del 1909, ja que no 
és acabat, pero hi tenim constancia 
que I'any 1981 l'Ajuntament va pro-
cedir a la 1 era. fase de restauració, 
peró només s'arriba a la reparació 
de part de les cobertes i no s'ha fet 
res més. 
En el principi deis anys de la 
seva aC!:', i tat el gran palau era dis-
Detall Interior d'una cúpula amb els ornaments floral s o trenes, caracterltzacló propia 
de I'eslll Modernista. 
Escala d 'accés al 
Jardí, dividida amb 
dos vertents. 
tribu'it de la següent forma : dona-
ven entrada dues escalinates mo-
numentals a un terrat abocat al 
Passeig , la referida escala donava 
accés al pis entresól i després 
també hi hagueren dues escalina-
tes exteriors que condu'ien al pis 
principal , actualment aquestes es-
calinates no hi són, i al principal es 
concentrava la major part de I'acti-
Part del jardl poste-
rior o de lIevant 
amb I'entorn de la 
construccló Inaca-
bada. 
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Aspecte del flnestral de I'arc (amb la manca d'un Pinacle a la part superior central). A la 
part Inferior ets escuts o medallons voltats d'ornaments florals. 
vitat format per: vestíbuls, galeries, 
el gran saló de festes, amb la pre-
sencia d'un lIum monumental ti pus 
aranya, 4 sales per esplai , saló de 
piano, locals de gran espai per bi-
blioteca, arxiu , sales de visites, 
sales de conversa i juntes, com 
també el reservat per als conserges 
i ordenances. 
T ot el monument amb els seus 
ornaments i brodats florals a les 
seves motllures situades a la part 
superior de les obertures deis arcs 
deis finestrals i els balcons i els 
seus forats , caracterització propia 
de I'art o estil modernista, junta-
ment amb els vitralls de colors or-
namentats hi donaven un aspecte 
de construcció d'una gran valoració 
artística. 
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